











切である。（1）の Pardon me ?と Pardon me.のイントネーションの違いに
注目されたい。
　（1）　A : You’ re stepping on my foot.
　　　 B : Pardon me ?　（）
　　　 A : YOU ARE STEPPING ON MY FOOT.










　（2）　The fíreman should have escáped from the búilding.






この限りでない。（3c）では，名詞（句） Milk が，あるいは動詞句 come 
from cowsがイントネーション句を形成している。それぞれのイントネー
ション句は必ず音調核を持つ。音調核が振られる場所は下線で示す。
　（3）　a.　Mílk cómes from cóws. ‖ Wóol cómes from shéep. ‖
　　　 b.　Mílk cómes from cóws, ｜ and wóol cómes from shéep. ‖
　　　 c.　Mílk ｜ cómes from cóws. ‖
また，イントネーション句への分割は，例えば（4a）と（4b）を区別する。
　（4）　a.　 She dréssed and féd the báby. ‖　（彼女は赤ちゃんに服を着せ
て，お乳も飲ませた。）
　　　 b.　 She dréssed,｜ and féd the báby. ‖　（彼女は服を着て，赤ちゃ
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マルとされるが，この場合 timeは旧情報であり音調核は horribleの第 1音
節に置かれる。
　（5）　Whát is the náme of the cápital of Póland ? ‖
　（6）　I’ve just recéived a létter from her. ‖
　（7）　A : Did you have a good time ?





　（8）　We’re ｜ plánning to flý to ｜ Í ｜ taly. ‖




英語の音声 ── リズムとイントネーション ──





（ii） 高下降調（High to Low）　　　　  ［  ］   `yes  `yes-ter-day  ───





（iv） 高上昇調（Mid to High）　　　　 ［   ］  y´es  y´es-ter-day  ───
（v） 下降上昇調（High to Low to Mid）  ［ ］   ˇ yes  ˇyes-ter-day  ───
（vi） 上昇下降調（Mid to High to Low） ［ ］   ˆ yes  ˆyes-ter-day  ───








　（9）　a.　Do you want c´offee or `tea ?　（コーヒーかお茶のどちらが）
　　　 b.　 Do you want coffee or t´ea ?　（コーヒーかお茶のような飲み物）
部分否定（10a）と全否定（10b）の区別も音調核の違いによって引き起こ
される。
　　　 a.　 ˇ All cats don’t like water.　（下降上昇調が用いられることが多
い）
　　　 b.　All cats don’ t like ｀water.　（下降調）
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